

































中国的 “国营企业” 改称为 “国有企业” 是在1993年2月，当时中共中央在
向第七届全国人大常委会提出的《关于修改宪法部分内容的建议》中建议将


































































































































































各种厉害关系，充满艰难与困境，却 ‘必然地’ 会走向成功 „„所有的改革派

















































































（5）  本尼迪克特・安德森．想象的共同体：民族主义的起源与散布 [M].上海人民出版社，2003.
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生始末的叙述中，对人的内心活动和思想情感的刻画反而投入不足。与此相
对应，当时的许多写农村题材小说的作者，就没有这么强烈的身份意识，甚
至他们更有意开始以 “民间立场” 和个人视角进行写作，有意无意疏离和解
析 “史诗” 性的写作规范，这类作家往往能够以一种从容、细腻、迟缓的状
态进行写作。他们没有太多的包袱，他们去写实实在在的 “陈奂生”，去写 “乡
场上” 上旮旯里每一个微不足道的小人物，反而容易塑造出一批比较成功的
人物形象，工业文学的创作者这种焦灼的身份意识甚至影响了以后的90年
代乃至新世纪的工业写作，所以我们今天看到工业文学虽有一定发展，但更
多的时候处于徘徊之中。工业文学需要一种独立而淡定的姿态来写作。
项目来源：本论文为中国国家社科基金项目 “新时期以来工业题材文学创作研究”
（13BZW131）成果）
